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　 曲 想 要 因 に 主 効 果 が 見 ら れ た た め，







































































































































北　星　論　集（文） 　第 50 号（通巻第 57 号）
表２．映像の評価語に対する因子分析結果
項目 活発さ因子 迫力因子 特異性因子 華麗さ因子 共通性
元気な .912 .002 -.124 -.047 .527
楽しい .877 -.006 -.103 .112 .708
軽やかな .876 -.293 -.060 .148 .462
弾ける .872 -.081 -.062 .086 .505
明るい .863 -.088 -.012 -.006 .445
リズミカルな .835 -.194 .017 -.030 .523
スピードのある .818 -.085 .063 -.115 .574
にぎやかな .781 .070 .100 -.116 .527
爽やかな .772 -.055 -.272 .261 .530
若い .766 -.152 -.023 .090 .447
ポップな .756 -.373 .118 .078 .426
重い -.714 .359 .070 .143 .480
暗い -.710 .146 .019 .205 .547
勢いのある .691 .318 -.043 -.179 .581
遅い -.674 .126 .017 .338 .507
加速的な .666 -.030 .123 .064 .502
積極的な .664 .173 -.105 .110 .473
動的な .661 .078 .089 -.056 .476
疾走感のある .646 .044 .077 .052 .355
速い .625 .016 .218 -.123 .677
華やかな .618 .068 .070 .177 .608
メリハリのある .614 .303 -.117 .097 .398
お祭りっぽい .605 .231 -.336 -.009 .418
激しい .572 .352 .024 -.248 .335
静かな -.559 -.110 .076 .534 .520
アクセントのある .548 .195 -.053 .167 .500
がやがやした .528 .029 .258 -.153 .516
悲しい -.519 -.126 .184 .467 .533
現代的な .475 -.173 .213 .129 .570
ヒップホップっぽい .470 -.332 .238 .013 .501
魅力的な .462 .189 -.020 .371 .487
面白い .450 -.043 .415 .066 .304
刺激的な .446 .309 .250 .035 .489
奔放な .442 .003 .244 -.049 .336
表現的な .358 .239 .098 .294 .626
たくましい -.206 .879 -.044 -.058 .594
迫力のある -.070 .863 .028 -.095 .719
勇ましい -.304 .825 -.056 -.016 .393
力強い -.201 .807 -.052 -.036 .712
男らしい -.306 .774 -.049 -.028 .555
豪快な .145 .720 .129 -.216 .447
かっこいい .217 .651 -.080 .078 .579
壮大な -.169 .611 .108 .128 .512
大きい .080 .611 .045 .080 .698
大胆な .221 .514 .264 -.080 .493
感動的な .077 .438 .042 .404 .686
熱心な .341 .430 -.142 .175 .519
切迫感のある -.372 .384 .151 .213 .497
情熱的な .345 .370 .123 .033 .322
奇抜な .080 .001 .817 -.099 .347
独特な -.101 -.039 .797 -.041 .532
特徴的な .031 .006 .696 .087 .558
斬新な .135 -.010 .656 -.013 .666
独創的な -.046 .026 .639 .191 .435
何かの儀式のような -.176 -.045 .557 .136 .636
神秘的な -.194 -.001 .548 .352 .659
創造的な .010 .146 .478 .252 .301
強烈な .137 .419 .458 -.103 .505
和風な -.235 .396 -.409 .255 .557
印象的な .196 .353 .387 .093 .524
多面的な .253 .045 .313 .236 .550
色っぽい -.002 -.036 .143 .565 .407
しっとりとした -.505 .063 .027 .532 .765
切ない -.466 -.119 .230 .519 .426
美しい .339 .178 -.153 .516 .345
ここちよい .374 .137 -.072 .503 .748
ひろがっていく .114 .239 .190 .351 .677
暖かい .274 .114 .087 .320 .441
固有値 20.025 9.813 4.699 .567
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The Influence on both Musical Theme and Dancing Experience 
of Yosakoi Soran Dance Piece on Estimation of “Choreography”
Yasuhiro GOTO
　The influence of both musical theme and dancing experience of Yosakoi Soran dance 
piece on estimation of “choreography” was investigated. Five types of movies were prepared 
which combined different musical themes and dance pieces based on “Yochore” dance. Both 
dancing experts and non- experts were asked to estimate degree of matching and impressions 
of all movies.  The results were that 1）music theme had influence on the impression of 
choreography, 2）degree of matching between music theme and choreography was important 
for an impression of Yosakoi Soran piece, and 3）interaction between dancing experience 
and music theme was observed. In addition, dancing experts attached a high value to factors 
such as activity and power. In the future, the relationship between a music theme and 
choreography will be investigated precisely in terms of impression of body motion used in 
choreography.

